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Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau keaktifan dari seorang siswa, di mana siswa ini tidak berpangku tangan dalam proses
belajar akan tetapi siswa ini melakukan kegiatan seperti bertanya, menjawab pertanyaan dari guru dan sebagainya sebagaimana
dalam proses belajar. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengedepankan kepada sikap siswa, baru kemudian kemampuan
dan selanjutnya keterampilan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan
proses, seperti mengamati mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan dan menyimpulkan.Perumusan masalah penelitian
ini adalah bagaimanakah aktivitas siswa pada pembelajaran IPA yang diselengarakan berdasarkan kurikulum 2013 di SMP Negeri 1
Unggul Peudada. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa pada pembelajaran IPA yang dilaksanakan
berdasarkan kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Unggul Peudada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di
SMPN 1 Unggul Peudada. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII2 yang berjumlah 20 orang. Pemilihan sampel ditetapkan
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, alasan penetapan sampel di kelas tersebut karena siswa yang diamati lebih
bervariasi dalam hal cara belajar dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, hal ini juga telah disepakati oleh
guru-guru pada sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observer dan dokumentasi.Teknik analisis data
menggunakan rumus persentase  P = F/N  x 100% . Berdasarkan hasil penelitian aktivitas siswa pada pembelajaran IPA berdasarkan
kurikulum 2013 pada materi pesawat sederhana memperoleh nilai yang baik. Agar mencapai 100% setiap kegiatan itu mempunyai
nilainya yaitu pada kegiatan pendahuluan mempunyai nilai 22%, kegiatan inti menpunyai nilai 50% dan kegiatan penutup
mempunyai nilai 28%. 
